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O Comitê Editorial da Revista Pós Ciên-
cias Sociais tem a satisfação de apresentar 
o número 21, que contém dossiê temático 
sobre Multiculturalismo, Tradição e Moder-
nização em Religiões Afro-Brasileiras, arti-
gos recebidos em fluxo contínuo, resenhas 
e resumos das últimas dissertações defen-
didas no Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA).
O dossiê foi organizado pelos professores 
Mundicarmo Maria Rocha Ferretti (UFMA) e 
Luiz Carvalho de Assunção (UFRN). É com-
posto pela apresentação dos organizadores e 
sete artigos elaborados por oito pesquisado-
res, que desenvolvem pesquisas sobre as re-
ligiões afro-brasileiras, que atuam em insti-
tuições acadêmicas do Maranhão, Rio Gran-
de do Norte, Bahia, São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Portugal e Itália e que contribuem 
para discutir conceitos e estimular novas 
análises sobre o tema tradição e mudança 
nas religiões de matrizes africanas.
Os artigos que compõem este dossiê deba-
tem assuntos relacionados com: o sincretismo 
e o hibridismo na cultura popular; a religião 
afro-brasileira nas palavras de um pai de san-
to maranhense; a Umbanda em notícias de 
jornais e em números; as religiões afro-rio-
grandenses na visão de antigos pais de santo; 
a festa do Divino em terreiros de São Luís; a 
comida de santo no candomblé da Bahia; e a 
jurema no Rio Grande do Norte.
O presente número contém ainda três 
artigos que tratam respectivamente sobre 
a Umbanda no contexto das religiões da 
Nova Era no Brasil, a política de saúde em 
relação a dois grupos que habitam terras 
indígenas do nordeste do Estado do Pará e 
instâncias de ação e debates sobre o desen-
volvimento, relacionados com o polo pe-
troquímico e o polo de construção naval no 
Estado do Rio Grande do Sul. Traz também 
duas resenhas sobre livros franceses recen-
tes que, nessa ordem, discutem a sociologia 
cognitiva da economia e posições teóricas 
de Norbert Elias sobre relações entre socio-
logia, psicologia e psicanálise.
Estão também incluídos nesta edição 
resumos das cinco últimas dissertações de 
mestrado defendidas no Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da UFMA, 
que já perfazem um total de 117. Expres-
sando a riqueza e a diversidade das pesqui-
sas desenvolvidas no programa, as disser-
tações tratam de assuntos como: religiões 
afro-maranhenses na virada do século XIX 
ao XX; a construção do acordo ortográfico 
da Língua Portuguesa; inícios da atuação 
da Comissão Maranhense de Folclore; ati-
vidades religiosas entre fiéis de uma igreja 
neopentecostal; e gênero e violência nas 
relações afetivas.
A Revista Pós Ciências Sociais do PPG-
CS/UFMA vem há mais de dez anos consti-
tuindo espaço de reflexão e divulgação de 
temas variados em diferentes áreas das Ci-
ências Sociais, demonstrando o dinamismo 
de seu corpo docente e discente e contando 
com a colaboração de professores de diver-
sas Universidades do exterior e de outras 
regiões do país. A Revista conta com recur-
sos da Fundação de Amparo à Pesquisa e 
ao Desenvolvimento Científico e Tecnoló-
gico do Maranhão (FAPEMA). No sistema 
Qualis da CAPES, atualmente está classifi-
cada como A 1 pelo Comitê da Área de Ci-
ências Ambientais e como B 1 pelo Comitê 
da Área de Sociologia e Ciências Sociais.
São Luís, junho de 2014.
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